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JEFATURA DEL ESTADO
1 2 1
A partir del ario mil novecientos treinta y siel- se fueron dictando disposiciones para que los re
clusos en prisiones pudiesen redimir sus penas por el trabajo en determinadas circunstancias.
El Código Penal, en su nueva redacción de mil novecientos cuarenta y cuatro, da amWitud a aquel
beneficio, extendiéndolo a toda clase de delitos, siempre que la pena impuesta sea superior a dos años
de privación de libertad.
Por otra parte, el Código de justicia Militar, refundido también para los tres,. Ejércitos en mil
novecientos cuarenta y cinco, dispone que 'varias de las penas que se impongan a militares, aun cuan
do produzcan su salida definitiva del servicio, hayan de cumplirse en establecimientos castrenses.
Resulta, pues, _ equitativo que en estos casos no queden tales penados en inferioridad de condición
que los rectuídos en prisiones comunes ; no han de ser, sin embargo, susceptibles de redención por el
trabajo las penas hasta tres años que se impongan a los militares por delitos del Código de justicia
Militar y que n6 impliquen la salida de -los Ejércitos, toda vez que esas penas tienden directamente
al mantenimiento de la disciplina, y deben, en ,principio, cumplirse con rigor.
Por lo expuesto, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros.
DIS_P ONGO 1
Artículo primero.—Serán de aplicación los beneficios de redención de penas por el trabajo estable
cidos en el artículo ciento del Código Penal común :
.a) A los condenados por la Jurisdicciones militares a penas -superiores a dos arios que produzcan
la salida definitiva de los 'Ejércitos y que hayan de cumplirse en establecimientos militares.
b) A los condenados por las Jurisdicciones mi litares a penas superiores a dos arios,aunque éstas
no produzcan la salida definitiva de los Ejércitos, cuando sean impuestas por delitos comunes, in-,-
cluídos los del artículo ciento noventa y cuatro del Código de Justicia Militar.
Artículo segundo.—Dependiente de la Presidencia del Gobierno se constituirá una Junta Central
Militar de Redención de Penas, con representantes de los tres Ejércitos, encargada de llevar a la apli
cación este Decreto.
Artículo tercero.—Del presente Decreto-Ley se dará cuenta a las Cortes.
Dado en Madrid a-primero de febrero de mil novecientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 40, pág. 610.)
1:D=CIR1rl'0S
Presidencia cl,e1 Gobierno
Para desenvolver y dar adecuado cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo del Decreto
Ley fecha de hoy, que prescribe la constitución de, una Junta Central
Militar de Redención de Penas,
a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros;
DISPONGO
Artículo primero. Se constituye la Junta Central Militar de Redención de
Penas integrada en la
siguiente forma :
Presidente : El del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Vocales : Un General de cada uno de Los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, designado por
los Mi
nistros respectivos.
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Los Asesores Jurídicos de los tres citados Ministerios.
Un Capellíms en representación, del Arzobispo IkVicario General Castrense.
Los Jefes que la Presidencia del Gobierno estime convenientes, como especialistas
turales, industriales o de sanidad, según los trabajos que hayan de .realizarse.
Secretario : Un Coronel o Teniente Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico de cualquiera de los tres
Ejércitos.
en asuntos cul
Artículo segundos—Serán facultades de la J unta Central :
Primero.—Autorizar las propuestas individuales para poder
Segundo.—Señalar la clase z- condiciones de esos trabajos.
Tercero.—Aprobar la condonación de los días de condena en relación con los tedimidos, a la vista
de los certificados de los Jefes de las Prisiones.
redimir penas por el trabajo.
Cuarto.—Elevar, al Gobierno, por mediación de los Ministerios correspondientes, propuestas extra
ordinarias de redención, de uno a seis meses, en los casos de mérito excepcional en el trabajo.
Quinto.—Señalar, cuando el trabajo sea retribuido, el jornal que se ha de percibir y la forma de su
distribución.
Sexto.—Ordenar, cuando el recluso tenga fami ha, la remisión a la misma de la parte que le co
rresponda.
Séptimo.—Intervenir cerca de las •entidades oficiales o particulares en las peticiones de trabajo y
contratos a que puedan dar lugar, percibiendo las cantidades importe de los mismos para su distri
bución.
A estos efectos tendrá la Junta personalidad jurídica independiente.
Octavo.—Ejercer directamente o is)or medio de las Juntas Delegadas la inspección de las Prisio
nes Militares y de los trabajos que se realicen.
Noveno. Aplicar medidas disciplinarias en las faltas del trabajo.
Artículo tercero.—En cada plaza o zona donde radiquen Prisiones Militares en que se rediman pe
nas existirá una junta Delegada de la Central, compuesta por la Autoridad Militar que ésta designe,
el Jefe de la Prisión, el Capellán, el Médico, el Tefe de Trabajos y un Jefe de la .guarnición, del Cuer
po Jurídico a ser posible.
Artículo cuarto.—Lá función de las Juntas Delegadas será representar, en la plaza o zona donde
radiquen, a la Junta Central .y• realizar los cometidos que por ésta le sean encomendados.
Artículo quinto.—Dentro de los dos primeros meses de cada año, la Junta Central elevará a la
Presidencia del Gobierno una Memoria con los resultados de los trabajos llevados a cabo durante el
ario anterior, acompañando estados representativos de cuanto a ellos se refiera, así como de ingresos,
pagos y propuestas de inversión de beneficios, si los hubiere.
También se harán las observaciones pertinentes sobre reformas que convenga introducir.
Artículo sexto.—Para el desarrollo de las normas que se contienen en el presente Decreto, la Junta
Central redactará un Reglamento,que elevará a la- aprobación de la Presidencia del Gobierno en el
plazo máximo de seis, meses, a partir de la fecha en que queden nombrados todos sus componentes.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid á primero de ,febrero de mil novecientos
cincuenta y dos.
• FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 40, pág, 610.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de situaciones de
buques, y de uniformidad con lo propuesto por elEstado Mayor de la-Armada, vengo en disponer que
a partir del 1.° de marzo pase a tercera situación
el destructor Ulloa.
Madrid, 7 de febrero de 1952.
SERVICIO DE PERSONAL
MQRENO
Personal vario.
Retiros. Como resultado de expediente incoado
al efecto, se dispone quede modificada la Orden Mi
nisterial de 2 de mayo de 1945 (D. O. núm. 104),
en el sehtido de tque el Operario de primera de la
Segunda Sección del C. A. S. T. A. don -Agapito•
Roger Alvarez-Bravo pase a la situación de "reti
rado", con arreglQ a lo dispuesto en el Decreto de
11 de énero de 1946, en relación con los preceptos
de las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciem
bre de 1943, en vez de la situación de "jubilado"
que le concedió la Orden Ministerial que se modi
fica.
Madrid, 5 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Mayordomos. Se dispone que Elías García Cor
tina, nombrado Mayordomo de la Estación Naval
de Tarifa por Orden Ministerial de 10 de junio
de 1948 (D. O. núm. 133) cese corno tal a petición
propia.
Madrid, 8 de febrero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad. *
Niunero 33.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha 21 de diciembre último, tomó el acuerdo quedice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Juan Ouvrad Santaella, Secundo Maquinista de la
Armada, separado del servicio, contra acuerdo del
Consejo Supremo de Justicia Militar, relativo a su
haber pasivo ; y
Resultando quq, por Orden Mini'sterial de 11 de
marzo de 1941 se declaró en situación de "retirado",
por aplicación de la Ley de 12 de julio de 1940, al
Segundo Maquinista de la Armada, equiparado a
Alférez, D. Juan Ouvrad Santaella ; pero otra Or
den Ministerial de 1 de agosto de 1946 le separó
del servicio aplicándole la sanción del artículo 8.°
de la Ley de • 1 de marzo de 1940, para represión
de la masonería y comunismo ; habiéndose aclarado
por una tercera Orden Ministerial, de 26 de marzo
de 1947, que la Orden Ministerial de 1 de agosto
de 1946 había anulado la primera de 11 de marzo
de 1941. Con lo cual, la situación actual del intere
sado es la de "separado del t:ervicio" por aplicación
de la Ley de 1 de marzo de 1940, aunque la pro
puesta del Tribunal de Honor le fué favorable, como
se acredita en el expediente ;
Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar,- por acordada de 3 de octubre de 1950, fijó
los haberes pasivos correspondientes a esta situa
ción, y que por él interesado se presentó en 5 de
diciembre de 1950 recurso de reposición contra di
cha acordada (que le había sido notificada en 30 de
noviembre anterior), alegando que su pensión debía
regularse. por el sueldo que le hubiera correspondido
de no haber sido retirado en 8 de julio de 1944, ha
biendo de corriputársele por la misma razón cuatro
quinquenios, ya que debe aplicársele la Ley de 25 de
noviembre de 1944 y/Orden Ministerial de 9 de di
ciembre de 1944, por haber recaído fallo favorable
del Tribunal de Honor; y, en su consecuencia, con
forme al artículo 2.0 de. esta Ley, se le deben con
ceder los derechos pasivos que preceptúa el artícu
lo 2.° de la Ley de 13 de diciembre de 1943 y tam
bién el beneficio que contiene el punto B del ar
tículo 1.° de la Ley de 17 de julio de 1945, según
el cual deberá tomarse, en este caso, *como sueldo
regulador, el del empleo que le hubiera correspon
dido, de haber continuado en activo, en 8 de julio
de 1944, es decir, que le corresponde el 90 por 100
del sueldo de Capitán y de cuatro cuatrienios per
feccionados y acumulables, en lugar del 90 por 100
del sueldo de Alférez y tres quinquenios, como se
le han concedido;
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Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar, en nueva acordada de 31 deN.. enero de 1951,
resolvió desestimar el recurso de reposición por en
tender que la Ley de 25 de noviembre de 1944. que
efectivamente es de aplicación al recurrente, le con
cede el disfrute de las pensiones que señala el ar
tículo 2.° de la Ley de 13 de diciembre de 1943, y
a su tenor es el haber pasivo que tiene concedido ;
pero que la mencionada Ley de 25 de. noviembre
de 1944 no- llega al extremo de que por ella deba
ser considerado como equiparado a los •que fueron
retirados por aplicación de la Ley de 12 de julio
de 1940 (situación en que estuvo el recurrente, pero
de la que fué privado por. la Orden Ministerial de
1 de agosto de 1946, según ha declarado la Orden
Ministerial de 26.de marzo de 1947), y por ello nó
pueden aplicársele los beneficios de la Ley de 17 de
julio de 1945, qué no es más que una Ley compleP mentaria de la dicha Ley de 12 de julio de 1940;
Resultando que antes de que le fuese 'notificada
esta resolución, el recurrente, entendiendo denegada
la reposición por el silencio administrativo, 'forni-uló
en 14 de febrero de 1951 recurso de agravios ante
la Presidencia del Gobierno, insistiendo en sus an
teriores alegaciones, el cual ha sido tramitado en
1•
Vistos la Ley de 24 de noviembre de 1'944, la Ley
de 13 de diciembre de 1943, Ley de 1 de marzo
de 1940, Ley de 12 de julio de 1940 y Ley de 17 de
julio de 1945, y las Ordenes Ministeriales de 11 de
marzo de 1941, 1 de agosto de 1946, 26 de marzo
de 1947 y la de 9 de diciembre de 1944; ,
Considerando que la única cuestión que se sus
cita en el presente recurso- de agravios consiste en
determinar si el interesado, separado del servicio
en aplicación de la Ley de 1 de marzo de 1940, y al
que, de acuerdo con lo dispuesto en la de 25 de no-.
vieblre dé 1944 se le han reconocido los derechos
pasivos previstos en la Ley de 18 de diciembre
de 1943, tiene o no derecho a que tales haberes pa
sivos sean mejorados en la forma prevista en la Ley
de 17 de julio de 1945;
'Considerando que el artículo 1.° de la Ley de 25. de
noviembre dé 1944 dispone que "a los militares que,
no obstante la propuesta favorable del Tribunal de
Honor, hubiesen sido sancionados con la separación
del servicio por aplicación de la Ley de 1 de marzo
de 1940, se les aplicarán los preceptos de la Ley de
13 de diciembre de 1943, sobre derechos pasivos",
de cuyo texto se deduce que los haberes pasivos del
personal "a que se refiere han de regularse precisa
mente de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley,
por lo que, para que pudiese prosperar la pretensión
del 'recurrente, sería preciso que la Ley de 17 de
julio de 1945, cuya aplicación pretende, fuera com
plemento necesario, en todo caso, de la de 13 de di
ciembre de 1943„ o, en_ virtud de sus propios pre
ceptos, 'hubiera de aplicarse al caso que se examina ;
Considerando, respecto a la primera posibilidad,
que la Ley de 17 de julio de 1945 no tiene exacta
mente el mismo campo de aplicación que la de 13 de
diciembre de 1943, ya que esa, además de referirse
al personal afectado por la Ley de Selección de Es
calas—artículo 2.°—, se refiere al personal que no
toriamente se incapacite para el servicio—artículo 4.°,
párrafo primero—y aun a todos aquellos que ha
biendo tomado parte en la Campaña de Liberación
les correspondiese retirarse con pensiones inferiores
a las en ella previstas—artículo 4•0,' párrafo segun
do, y Decreto de 11 de julio de 1949—, en tanto
qüe la Ley de 17 de julio de 1945 se refiere exclu
sivamente al personal afectado por la Ley de Selec
ción de Escalas, de 12 de julio de 1940, como cla
ramente lo prone de- manifiesto el texto literal de los
artículos 1.°, 2.0 y 3.0 de_aquella Ley de 17 de ju
lio de 1945, que exclusivamente se refiere a los mi
litares a los que se haya aplicado la de 12 de julio
de 1940;
Considerando, en cuanto a la segunda posibilidad,
que ningún precepto de los contenidos en la Ley
de 17 de julio de 1945 autoriza a aplicar sus dispo
siciones a los comprendidos en las Leyes de 1 de
•marzo de 1940 y 25 de noviembre de 1944, como
hubiera podido hacerlo, dadas sus fechas respecti
vas, de ser esa' la intención del legislador ;
Considerando, a mayor abundamiento, que en nin
gún momento son equiparados los comprendidos en
la Lev de 25 de noviembre de 1944 con los afecta
dos por la Ley de 12 de julio de 1940, por todo lo
cual es forzoso concluir que la remisión hecha por
aquella Ley a la de 13 de diciembre de 1943 se- re
fiere exclusivamente a esta última,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín' Oficial del Estado, para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios.guarde a V. E. muchos arios.
• Madrid, 30 de enero de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. 0. del Estado núm. 39, pág. 601.)
.111•111■11■■••■
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
•
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y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder la condecoración pensionada que se indiea al Capitán de Fragata D. Manuel Seiju López.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN AI5ELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
OD. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIOX
DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIOX
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo D-. Manuel Seijo Ló
pez. con antigüedad de 7 de noviembre de 1951, a
percibir desde 1 de diciembre de 1951. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
-ladrid, 2 de febrero de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 34, pág. 509.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para aplicación del
vigente Estatuto de Clases pasivas, se publica a
continuación la relación de pensiones ordinarias
concedidas en virtud de las facultades que confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por la Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
ticulo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de enero de 1952.—E1 General Se
cretario, Cástor Ibáñez dc Aldecoa.
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del. Montepío Militar.
Cádiz. — Doña María de la Concepción Tecle
Montero, huérfana del Maquinista de la Armada
D. José Tecle Portela : 1.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Jerez de
la Frontera desde el día 23 de julio de 1946.—Resi
de en Algeciras (Cádiz ). ).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 26 de octubre de 1926.
Pontevedra. — Doña Teresa, doña María Mila
gros y D. José Manuel Estévez Ons, huérfanos
del Auxiliar primero de Artillería de la Armada don
José Estévez Ferradas : 5.000,00 pesetas anuales, a
•
Percibir 1-)or la Delpo-neirín P Htcienda de ponte_
vedra desde el día 15 de .septiembre de 1950.—Re
siden en /Marín ( Pontevedra ( 12 .
Murcia.—Doña Concepción Ruso Campov, viu(111del Auxiliar primero de la Armada D. Juan Aledo
Ramírez : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de _Hacienda de Cartagena desde el día
24 de junio de 1951.—Reside en Cartagena (Mur
cia).
Cádiz.—Doña María- Loreto Ruiz Fernández,
viuda del Auxiliar segundo de la Armada Ma
nuel Bermudo Gómez : 1.333,33 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de abril de 1951.—Reside en San
Fernando (Cádiz). '
Cádiz.—Doña Rafaela Pino Rivero, viuda del
Auxiliar segundo de la Armada D. Francisco La
gostena Rodríguez : 2.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 30 de diciembre de 1941.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(13).
La Coruña.—Doña Balbina Martínez Seiiido,
viuda del Auxiliar segundo de la Armada D. Eduar
do' Martínez Carnero : 1.833,33 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde gl día 30 de julio de 1951.—Reside en
El Ferrol del Caudillo " (La- Coruña).
Cádiz-Ceuta.—D. Sebastián Palma Novarta v
doña María Aurora Ruiz Martín, padres del Mari
nero segundo Juan Palma Ruiz : 1.814,75 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Ceuta- desde el día 19 de agosto de 1947. Resi
den en Ceuta (Cádiz).—(26).
Estatuto y Ley de 15 de marzo de 1951
'(.13. O. ám. 75).
Cádiz.—Dona Emilia, dofía Ana María y doña
María del Pilar Ristori Ristori, huérfanas del Ca
pitán de Navío Excmo. Sr. D. José A. Ristori Ren
gifo : 4.250,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 5 de ju
lio de 1951. Residen en San Fernando (Cádiz).
(31).
Decretos de Hacienda de 6,de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. números 101 y 177).
Cádiz.—Doña Concepción Navas Cano, viuda del
Auxiliar primero de Infantería de Marina D. Eduar
do Barrionuevo Reyes : 2.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Haciendn de Cádiz
desde el día 10 de agosto de 1951. Reside en San
Fernando (Cádiz).
Estatuto v Ley de 16 de junio • de 1942
(D. O. núm. 263).
Cádiz. Doña Margarita Lazaga Baralt, viuda
del Capitán de Navío D. Manuel Rodríguez Bárce
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na: 4.500,00 pesetas anuales, a percibir Por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 7 de
marzo de` 1951.----'¡Reside en San Fernando (Cádiz).
Murcia.—Doña Carmen Castillo Martínez, viuda
del Avudaüte auxili,ar segundo de Infantería de Ma
rina D. Miguel. Suárez Benítez : 1.533,33 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el_ día 31 de octubre de 1951. Re
side en Cartagena (Murcia )
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad Ctue la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo cuarto de la Ley de 17 de marzo de 1944'
(Boletín Oficial del Estado núm. 83), recurso _de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de jus
ticia Militar dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando
la fecha de la repetida notificación y la de la pre
sentación del recurso.
OBSERVACIONES
(5) Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Rosa Montero Ruiz, a quien le
fué concedida por el Consejo Supremo de-Ejército
y Marina el 18 de marzo de 1951. La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal, de-sde .el día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre.
(12) Se les transmite la pensión, vacante por
haber contraído nuevo matrimonio doña Dolores,
Ons Ruiz, a quien le- fué concedida por este Conse
jo Supremo el 16 de octubre de 1944. La percibirán,
por partes iguales, mientras conserven la aptitud le
gal y por mano de su tutor, durante la minoría de
edad, desde el día siguiente al del nuevo matrimo
nio de su citada madre. El huérfano D. José Ma
nuel cesará en el percibo de la misma al cumplir
los veintitrés arios de edad. La parte del huérfano
que pierda la aptitud legal acrecerá la de los que la
conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(13) Se rectifica la pensión, que le fué conce
dida por este Consejo Supremo el 22 de octubre
de 1942 (D. O. núm. 249), y se le hace el presente
señalamiento, que percibirá mientras conserve la ap
titud legal, desde el día siguiente al del fallecimien
to del causante, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del. anterior se
ñalamiento, -que queda nulo.
(26) Se les hace el presente señalamiento, qtie
percibirán, mientras conserven la aptitud legal y es
tado de pobreza, desde el día siguiente al del falle
cimiento del causante; y pasando por entero al que
sobreviva, siñ necesidad de nueva declaración. _
(31). Se las hace el presente señalamiento, que
percibirán, pór partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde el día siguiente al del falleci
miento del causante y teniendo en cuenta que la
huérfana doña Emilia no rebasará del tope de las
15.000 pesetas anuales entre el sueldo que percibe
y la parte de ,la pensión que se la reconoce. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de las que la conserven, sin necesidad \de nueva
declaración. -
Madrid, 18 de enero de 1952.—E1 Genera Se
cretario, Cástor Tbáríez de Aldecoa.
( Del D. O. del Ejército núm. 31, pág. 455.')
El
REQUISITORIAS
José Vila García, Marinero de la Armada; Ir
Pedro v de Mercedes, natural de Montroye-Ol
provincia ,de La Coruña, de veintidós arios de
estado soltero, profesión Albañil ; ojos, cejas y
negro, estatura pequeña, -domiciliado últirnamer
Montrove procesado por delito de deserción,
parecerá, en el término de quince días, ante el
instructor, Teniente de Infantería de Marina
nado en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo ;
apercibimiento de ser déclarad¿') en rebeldía.
El Ferrol del Caudillo a 19 de eneroe 195
jo de
eiros,
edad,
pelo
te en
com
Juez
desti
bajo
2.
Manuel Fornos Vázquez, de veintiún arios de
edad, hijo de José y de Demetria, natural y vecino
de Vigo ; jesús Peón Portas, de veintiún años de
edad, natural de Vilaboa y vecino de Figueirido
(Pontevedra), hijo 'de José de Divina ; Mario F.
Franci Fernández, de veintiún años de edad hijo
de Mario y de .Tosefma, natural y vecino de Vigo ;
Gumersindo Rodríguez 'Vázquez, de veintiún años
de edad, hijo de Gumersindo y de María, natural
vecino de Redondela ; Cándido Orge Míguez, de vein
tiún años de edad, hijo de- Valeriano y de Felisa,
natural y vecino de Sotomayor (Pontevedra) ; Ro
berto Castro Alvarez, de veinte años de edad, hijo
de Florencio y de Segunda. natural y vecino de
Vigo ; Ramón González Conde, de veinte años de
edad, hijo de Argimiro y de Nieves, natural y ve
cino de Vilaboa (Pontevedra) ; Daniel Medina Cas
tro, (le• veinte años de edad, hijo de Alfonso y de
Josefa, natural y vecino de Vigo ; Horacio Ccrujei
-ra Sotelo, de veinte años de edad, hijo de Serafín
y de María, natural de Redondela y vecino ce Ce
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santes, barrio Coto (Pontevedra) ; Gonzalo Me4ra
Poceiro, de veinte años de edad, hijo de Manuel yde Argentina, natural de Vilaboa v vecino• de San
Adrián de Cobres (Pontevedra) ; encartados en
pedientes números 28 de 1952, 27 de 1952, 30 de
1952, 29 de 1952, 31 de 1952, 35 de 1952, 36 de
1952, 34 de 1952, 32 de 1952 y 33 de 1952, por fal
ta grave, respectivamente.
Comparecerán, en el plazo de sesenta días, a partir de la publicación de la presente Requisitoria, enel Juzgado de la Comandancia Militar de Marina de
"Vigo, para responder de los cargos que aparecen en
el referido expediente ; advirtiéndoles que, si no lo,
verificaran, serán declarados rebeldes.
Vigo, 19 de enero de 1952.—E1 juez instructor,
Eloy R. Rodríguez.
Juan Contrerás Hidalgo, hijo de Florencio. y de
Consuelo, nacido el día 22 de diciembre de 1920, na
tural y vecino de Cádiz, procesado en la causa nú
mero 479 de 1951 por el supuesto delito de deser
ción mercante llevada a cabo en el Puerto de La
Guaira como tripulante Mecánico Electricista del
vapor correo español Magallanes; se personará en
el plazo de treinta días, -a. partir de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Teniente de Navío (S. M. ) don Juan Francisco
Rodríguez de la Puente, o ante las Autoridades de
Marina de la Península ; bajo apercibimiento que,
caso de no verificarlo en plazo señalado, será decla
rado rebelde.
La Coruña,- a 21 de enero de 1952. El Juez ins
tructor Juan Francisco Rodríguez. -
•
Número 35.
António, (a) "el Gallego", de unos cincuenta ycinco arios de edad, aproximadamente .de 1'70 de es
tatura, de complexión delgada, cabello moreno, liso.nariz aguileña, pigmentación morena y con dentadu-.
ra incompleta ; procesado en causa núm. 158-de 1951
por el delito 'de abusos deshonestos ; comparecerá, enel término de quince días, ante el Teniente de In
fantería de Marina D. Martín Martín López, Juez
permanente de la Comandancia Militar de Marinade Barcelona, bajo apercibimiento de ser declaradorebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi_litarés que, en caso de ser habido, sea conducido N.
puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 21 de enero de 1952.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez permanente, Martín Mar
tín López.
José Ramón Florentino Victorero Arce, inscripto
número 1 del reemplazo de 1952, hijo de-Jesús y de
Encarnación, nacido el día 23 de febrero de 1932,
natural de San Martín del Mar, Municipio de Vi
llaviciosa, con domicilio últimamente en San Martín
del Mar, al que se le sigue expediente judicial: por
falta grave de presentación para su incorporación al
servicio activo de la Armada ; comparecerá, en el
plazo de treinta días, contados a partir de la fecha
de .1a publicación de esta Requisitoria, ante este Juz
gado Militar de Marina ; bajo apercibimiento de que
incurre en el artículo 432 del Código de Justicia Mi
litar y será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las" Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Lastres, 18 de enero de 1952.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, Juez instructor, José F. Barandica.
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